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EDITORIAL
O Caderno de Graduação do Centro Universitário Tiradentes – UNIT é uma re-
vista científica com o objetivo de divulgação de resultados científicos e tecnológicos 
produzidos no âmbito da graduação por discentes e docentes, possibilitando fomen-
tar o processo de produção acadêmica e circulação de seus resultados.
A presente publicação expressa nossa preocupação com a pesquisa, compre-
endendo que esta é fundamental para o desenvolvimento profissional de seus do-
centes e formação de seus discentes, possibilitando novos questionamentos para a 
realidade social, integrando os saberes e competências adquiridos ao longo da for-
mação acadêmica nos seus cursos. O Caderno de Graduação faz parte de um con-
junto de políticas institucionais do Centro Universitário Tiradentes - UNIT visando a 
promoção da pesquisa e qualidade na formação acadêmica. Propõe-se, desse modo, 
proporcionar aos discentes a experiência de pesquisa, e aos docentes potencializar 
sua produção acadêmica em direção a novas abordagens e saberes. Nestas, são mo-
bilizados conhecimentos teóricos e habilidades práticas, que sob as orientações de 
professores-pesquisadores, possuem relevância científico-social e podem ser aplica-
dos na compreensão das diferentes dimensões da sociedade, permitindo a produção 
e a reconstrução de conhecimentos em cada área de estudo.
Esta edição do Caderno de Graduação é composta por artigos que abrangem di-
versas áreas das Ciências Humanas e Sociais, além de também expressarem resultados 
das múltiplas e interdisciplinares práticas de pesquisa realizada à nível institucional, sobre-
tudo através de Práticas Investigativas e Extensionistas, Programa de Bolsas de Iniciação 
Cientifica (PROBIC), Programa Voluntario de Iniciação Cientifica (PROVIC), Trabalhos de 
Conclusão de Curso, Grupos de Pesquisa e Estudos, Extensão, Monitoria, entre outras for-
mas de fomento e valorização da pesquisa nas diferentes áreas das humanidades. 
Os artigos aqui publicados nesta edição foram produzidos nas práticas de pro-
fessores e discentes dos cursos de Serviço Social, Psicologia, Jornalismo, Direito, e 
Publicidade e Propaganda. Dentre os múltiplos temas apresentados nos artigos pu-
blicados nesta edição, destacamos a riqueza de abordagens, percepções e posiciona-
mentos críticos para com essa realidade que vivemos em sua multiplicidade.
Todos os artigos se debruçam sobre questões relevantes para o nosso tempo 
presente. Parabenizamos todos os autores, ressaltando suas contribuições no âmbito 
acadêmico e social. Agradecemos a participação do Conselho Consultivo e Conselho 
Editorial pela colaboração na realização desta edição. E do mesmo modo, aproveita-
mos para convidar nossos leitores, professores e alunos a participarem das próximas 
edições por intermédio da submissão de seus artigos resultantes de suas pesquisas. 
O processo de submissão é realizado de forma contínua através do site www.pe-
riodicos.set.edu.br, e os artigos selecionados / aprovados são publicados através do 
Sistema Eletrônico de Edição de Revistas (SEER).
Desejamos a todos uma boa leitura e novos desafios na produção acadêmica.
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